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Z a r y s t r e ś c i: Przedstawiono wyniki pomiarów meteorologicznych ze 
stacji bazowej położonej w północnej części Kaffioyry. Porównano je z warun-
kami pogodowymi poprzednich wypraw na Ziemię Oskara n oraz z nlłllymi 
wieloletnimi ze Stacji Meteorologicznej w Barentsburgu. 
WSTĘP 
Obserwacje meteorologiczne prowadzone w sezonie letnim 1989 r., podczas 
VIII Toruńskiej Wyprawy Polarnej zorganizowanej przez Instytut Geografii 
UMK, były kontynu3.cją i rozszerzeniem badań poprzednich siedmiu (1975, 
1977- 1980, 1982, 1985) Wypraw na ZiemięOskara II, działających każdorazowo 
tylko w okresie lata polarnego. Celem tych wieloletnich badań jest poznanie 
mezoklimatu Równiny Kaffioyra i jej otoczenia wraz ze zróżnicowaniem 
topoklimatycznym tego obszaru oraz dostarczenie materiału do opracowania 
meteorologicznych i klimatycznych uwarunkowań różnych procesów i zjawisk 
przyrodniczych, zwłaszcza z zakresu glacjologii, hydrologii, zmarzlinoznawstwa, 
geomorfologii i botaniki. 
Opracowania warunków meteorologicznych na Równinie Kaffioyra z po-
przednich Wypraw zostały już opublikowane (Leszkiewicz, 1977; Wójcik, 1982; 
Wójcik, Marciniak, 1983; Marciniak, Przybylak, 1983; Marciniak, Przybylak, 
1991; Wójcik, Przybylak, 1991) lub też są w druku (Kejna, Dzieniszewski). Były 
one wykonane na podstawie wyników codziennych obserwacji meteorologicz-
nych prowadzonych przy Stacji Naukowej UMK w północnej części Równiny 
(<p=78°4l'N, A.= l1°5l'E, H= 11,5 m n.p.m.). 
W niniejszym artykule przedstawiamy dynamikę warunków meteorologicz-
nych w kolejnym, ósmym już, sezonie letnim 1989 r., również na podstawie 
wartości dobowych a częściowo terminowych i godzinnych ze stacji bazowej, 
choć zarówno obszar jak i zakres pomiarów meteorologicznych były w czasie 
VIII Wyprawy znacznie szersze. Niektóre dane z tych obserwacji już opub-
likowano, głównie w postaci średnich za cały sezon letni lub dekady, przy okazji 
opracowania różnych zagadnień z zakresu meteorologii (Marciniak i in., 1991 b; 
Przybylak i in., 1991 ), temperatury gruntu (Wójcik i in., 1990a; Kejna i in., 
1991) i jego letniego odmarzania (Wójcik i in., 1990b; Marciniak i in., 1991a). 
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Z problematyki meteorologiczno-klimatologicznej przedstawiamy również 
w niniejszym tomie opracowania dotyczące stratyfikacji termiczno-wilgotno-
ściowej na obszarze zlodzonym i a.iezlodzonym (Przybylak i in., 1992). 
temperatury gruntu w wybranych ekotopach Równiny Kaffioyra (Kejna i in., 
1992) oraz zróżnicowania topoldimatycznego w regionie Kaffioyry (Wójcik 
i in., 1992). 
OBSZAR I ZAKRES BADAŃ 
Rom1ieszczenie meteorologicznych stanowisk pomiarowych w sezonie letnim 
1989 r. przedstawia załączona mapa (rys. 1). Zamieszczono na niej również 
punkty pomiarów glacjologicznych, hydrologicznych i m1arzlinoznawczych. 
W ramach badań glacjologicznych założono sieć tyczek do pomiaru ablacji 
i ruchu na Lodowcu Waldemara Geden profil podłużny i dwa poprzeczne). Na 
dwóch ciekach odwadniających Lodowiec Waldemara w sezonie letnim 1989 r. 
prowadzono pomiary temperatury, stanów wody (rejestracja limnigraficzna) 
i przepływów (metoda pływakowa). Celem synchronicznych badań glacjologicz-
nych i hydrologicznych jest poznanie wybranych ogniw obiegu wody w zlewni 
Lodowca Waldemara. Zagadnienie to będ7ie przedmiotem póżniejszych naszych 
opracowań. Pomiary głębokości odmarzania gruntu prowadzono codziennie 
przy bazie Toruńskich W']praw Polarnych oraz co 2-3 tygodnie wzdłuż profilu 
biegnącego od bazy do Lodowca Waldemara. 
Obserwacje i pomiary wszystkich podstawowych elementów meteorologicz-
nych, temperatury gruntu oraz wielkości ochładzającej powietrza (pomiary 
katatermometryczne) na stacji bazowej wykonywano 4 razy w ciągu doby (00, 
06, 12 i 18 GMT, tj. Ol, 07, 13 i 19 LMT) w okresie 62 dni (8.07-7.09 1989). Na 
tej stacji klatki meteorologiczne z przyrządami do pomiaru i rejestracji 
temperatury oraz wilgotności powietrza (termometry i termohigrografy) były 
uinieszczone na wysokościach: 200 cm, 50 cm i 5 cm n.p.g. W artykule 
prezentujemy tylko wyniki ze standardowej wysokości 200 cm. 
Pomiary termiczno-wilgotnościowe i opadowe były również prowadzone na 
czole i polu firnowym Lodowca Waldemara (na wysokości 200 cm i 50 cm 
n.p.g.) oraz na grzbiecie górskim Gratjellet (tylko temperatura i wilgotność na 
wysokości 200 cm n.p.g.). W skład sieci pomiarowej wchodziły również 
klateczki z termometrami ekstremalnymi na wysokości 20 cm n.p.g., które były 
zlokalizowane w zróżnicowanych pod względem podłoża atmosfery środowis­
kach Równiny Kaffioyra i strefy marginalnej czoła Lodowca W al demara 
(razem 8 punktów). Służyły one badaniu warunków mikro- i topoklimatycznych 
w powiązaniu z pracami giupy botanicznej Wyprawy. Ponadto pomiary 
temperatury minimalnej i opadów atmosferycznych wykonywano w południowej 
części Równiny Sarsoyra w punkcie zlokalizowanym przy busie w okresie 
28.07-22.08 1989 r. (na N od obszaru przedstawionego na rys. 1). Pomiary 
Jlya. l . R~ltUI.owilk.pamiuowyc:hwregioa.ieKaffióyry 
wiecie 1989r.• 
l. moreny czołowe, boc::me i łrod.kowe, 2. falista równina 
DlOI'mOW&, 3. piuka równina morenowa , 4. morena ablacyj-
na. S. r6WDiDa a.braeyjla ~przez: wody montie, 6. wały 
o'lńw, 7. UDdry, B. terasy monkic porami~ hmdq, 9. pla:ia., 
10. akumulacyjna równina bneaowa, 11. grzbiety gónkic, 12. 
dożlri, 13. załomy, tra~. 14. poziomice na obszarze 
llic:zlodzooym, l S. poziomice na lodowcach, 16. punkty wyso-
k:oiciowe, 17. jeziora, IB. cieki, 19. atudnie lodowcowe, 20. 
mie:iniki, 21. naledź, 22. k:liflodowcowy, 23. łlatki md.eoro-
łosicme 200 an (K.H - Kalfi6yca Hegoden, LWI - Lodo-
wice Waklc:m.ara - czoło, L W2 - Lodowiec Wałdemara 
- firn, OF - Orl.f,)dlet), 24. Klatki meteorologiczne 20 an, 
25. wiat:rOOlierze, 26. atanowilika pomiaru temperatury gruntu 
(M - morooa, B - pi&D, T - Tuodta), 27. hetiograf, 28. 
staDowiliko aktynom.et:rycme, 29. deaz.cwmien.e, 30. limni-
gafy, 31. punkty pomiaru lempentury wody, 32. punkty 
i profile pcaiar6w aiU.cyjnych, 33. pofile pomiarów ~bok o-
lai odmatzania puntu, 34. bua Torvńlkich Wypraw Polat-
nyd>. 
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Fi a . l . Location ofmeu~t standsin the KaffiOyn. n:g:ion in the 
IUliUller of 1989.· · 
l . fronW, latcral and median moraines, 2. undulant mora.inX: 
płain, J. Oat morlinie plain, 4. ablation moraine, S. abruive 
płajn cut by mariDe waters, 6. eskc:r ridges, 7. outwa.sb.es, 8. 
marine tc:rraces covered. by tundra. 9. beac:h, 10. aocu.mulatioo 
ooutal plaio, Ił. moutaio ridges, 12. cones, 13. windings, 
edges, 14. contours on lhe non-ice-covered area, l S. contours 
on glacien, 16. altitude points, 17. 1ałes, 18. streams, 19. ice 
well, 20. permanent soowbanks, 21 . icing field, 22. glacier cłiff, 
23. meteorological saeen 200 cm (K.H - KaffiOyra Heggoden, 
LWI - Waklemat Glacier - Stlout, LW2 - Waldemar 
Olaciec - firn, GF - Orif.JCUel), 24. meteorologicalaaem 20 
an. 2.5. anemometers, 26. stands of ground temperatuce 
measurement (M - mora.ine, B - beach, T - tundra), 27. 
beliogapb, 28. actinometric stand, 29. m:nbrometers, 30. 
!imnigrapbs, 31. poi.nts of watc:r temperature meuurc:mmts, 
32. poiolS &nd proiiJes o( ablation measurements, 33. proflles of 
mcuurements o( ac:tive layer dcpth, 34. base of Toruń Polar 
Bxped.itioos. 
• This map wu made ac:cording to map entitled .. Suńace 
watc:rs oo K.affiOyra against a background ol relief and 
litology" prepared by W. Szaepanik (Szx:zepanił , 1986). 
Tabela l - Table l 
Dobowe wielitoki poozczególnych dementów meteorologiemych na Równinie Kaffioyra - Spitsbergen z okreau 8.07 - 7.09.1989 r. 
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Values of tmu. lmin as well as f, e and Az. for the period July 8 to July 17 are ta.ken from the thermohygrograms 
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meteorologiczne na Gratjellecie i Sarsoyrze oraz dla potrzeb badań topok-
limatycznych na wysokości 20 an n.p.g. były prowadzone po raz pierwszy 
w czasie wypraw toruńskich. 
Punkty pomiarów meteorologicznych (poza stacją bazową) były systematycz-
nie obsługiwane jeden raz w ciągu doby lub też co dwa dni (na polu firnowym 
Lodowca Waldemara i na Gnlfjellecie). Dzięki zastosowaniu przyrządów 
rejestrujących i regularnym pomiarom kontrolnym uzyskano obszerny i dobrej 
jakości materiał obserwacyjny, który po opracowaniu pasków samopisów 
obejmuje około 55 tys. liczb. 
Wartości dobowe, średnie dekadowe, miesięczne i za cały okres pomiarów 
poszczególnych elementów meteorologicznych ze stacji bazowej na Równinie 
Kaffioyra przedstawiono w tab. l, a ich przebieg z dnia na dzień ilustruje 
rys. 2. Układ tej tabeli oraz rysunku nawiązuje do opracowań z poprzednich 
Wypraw w celu ułatwienia porównań warunków meteorologicznych z wszy-
stkich sezonów letnich. 
WIATR 
Ogólny kierunek spływu powietrza, wynikający z cyrkulacji atmosferycznej, 
jest na Kaffioyrze silnie modyfikowany przez wartinki orograficzne. Przeważają 
tutaj kierunki wiatru zgodne z przebiegiem Cieśniny Forland (NNW-sSE) lub 
zbliżone do niego (tab. 2, rys. 3). W sezonie letnim 1989 r. wiatr z NNW i SSW 
wystąpił podczas niemal połowy (49,3%) wszystkich obserwacji, a łącznie 
z kierunkami sąsiadującymi (SE, S, NW, N) stanowił 73,2%. Rzadko natomiast 
zdarzają się kierunki wiatru poprzeczne do osi Cieśniny Forland. Częstości 
wiatru ze składowymi N i S były prawie jednakowe. 
Prędkość wiatru wykazywała dużą 7lllienność z dnia na dzień (rys. 2). 
Średnie dobowe prędkości (na wysokości 2m n.p.g.) zawierały się w przedziale 
<>4 0,7 m/s do 10,4 m/s. Największa prędkość wiatru (13~7 m/s) została 
7lllierzona przy kierunku NNW o godz. 07 w dniu 25 sierpnia 1989 r . 
Najbardziej wietrzne były dwie pentady: 19-23.07 (8,0 m/s) i 24-28.08 (7 ,9 m/s). 
Natomiast średnią prędkość wiatru wyraźnie poniżej przeciętnej za cały sezon 
pomiarowy wykazywały kilkudniowe (6-8 dni) okresy: 12-18.07 (2,6 m/s), 
16-23.08 (2,9 m/s). Rozkład częstości bezwzględnej (n) i względnej (%) 
prędkości wiatru, wg 4 pomiarów w ciągu doby i w przedziałach co 2 m/s, był 
następujący: 
m/s n % 
cisza 9 3,6 
0,1 2,0 49 19,8 
2,1 4,0 47 19,0 
4,1 6,0 54 21,8 
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6,1 - 8,0 
8,1 - 10,0 
10,1 - 12,0 









Jak wynika z zestawienia w przedziale o największej częstości mieści się 
średnia prędkość wiatru (4,9 m/s) za cały okres pomiarów. Wiatry silne(> 10,0 
m/s) stanowiły około 9% obserwacji. Największe prędkości towarzyszyły 
kierunkom najczęściej występującym (poza S), tj. zgodnym z osią Cieśniny 
Forland (tab. 2). Spośród 16 notowanych kierunków wiatru, tylko przy 5 z nich 
(SSE, S, SSW, NW, NNW) średnia prędkość była wyższa od przeciętnej. 
W przebiegu dobowym największe prędkości wiatJu występowały w terminie 
południowym (5,4 m/s) i wieczornym (5,3 m/s}, a najmniejsze w terminie 
nocnym (4,5 m/s) i rannym (4,6 m/s). 
ZACHMURZENIE I USŁONECZNIENIE 
W okresie pomiarów najwięcej, bo aż 42 (76,2%) było dni pochmurnych 
(q> 8), w tym 20 (32,2%) z zachmurzeniem całkowitym, a resztę stanowiły dni 
chmurne (2 ::s;; C ::s;; 8). T ak więc ani jedna doba nie spełniała kryterium dnia 
pogodnego (Cj<2}, chociaż średnie zachmurzenie (8,4 w skali (}-10) było 
zbliżone do przeciętnej z wszystkich 8 Wypraw. 
Średni przebieg dobowy zachmurzenia (na podstawie wartości z 4 terminów) 
był słabo zróżnicowany. Najmniejsze zachmurzenie (8,0) wystąpiło o godz. 19, 
a największe (8, 7) o godz. l, natomiast w terminie porannym j południowym 
wyniosło po 8,5. 
W ciągu 62 dni okresu pomiarowego zarejestrowano 255,7 godz. usłonecz­
nienia, tj. 18,1% usłonecznienia względnego. Rzeczywista liczba godzin ze 
słońcem była jednak nieco większa, gdyż przy niskich położeniach tarczy 
słonecznej, pomimo braku chmur, nie było śladu na paskach heliograficznych. 
Okresy takie, przekraczające nawet 2 godz., występowały w końcu lata 
polarnego. 
Wg rejestracji heliograficznej wystąpiło 16 (25,8%) dni bezsłonecznych i 27 
(43,6%) z małym usłonecznieniem ( ::s;;20% usłonecznienia względnego). Tylko 
w 3 dniach przekraczało ono 80% (tab. l, rys. 2). Najdłuższy, 8-dniowy, zwarty 
okres pogody słonecznej (ze średnim usłonecznieniem 62%) wystąpił w dniach 
od 24-31.07 1989 r. Stosunkowo duże usłonecznienie zarejestrowano też 
w okresie od 7-14.08 i 1-7.09. 
Krótkie, najczęściej kilkugodzinne i nieliczne, były okresy nieba bezchmur-
nego i z · małym zachmurzeniem z możliwością wykonywania pomiarów 
promieniowania bezpośredniego. Zgromadzono dlatego zaledwie 64 serie 
pomiarowe tego promieniowania (całkowitego i w kilku zakresachjego widma). ' 
Tabela 2 - Table 2 
Częstość poszczególnych kierunków wiatru (w%) i ich średnie pr~ości (w m/s) 
z okresu 8.07 - 7.09.1989 r. na Równinie Kaffioyra - Spitsbergen 
A frequency of particular wind directions (in %) and their mean velocities (in m/s) 




z~etoec - Frequency 6.~ 4,8 3,2 2,0 0,8 1,2 6,1 29,9 3,6 3,2 3,2 1,6 0,4 2,8 7,7 19,4 3,6 
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------
rodkość - Velocity 4,2 2,4 2.4 3,4 1,4 1.2 4.8 ~.9 7,8 ~.2 2,9 3,8 1,6 2.1 ~.e 6,2 -
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------
TEMPERATURAPOvnETRZA 
W pierwszej połowie (8.07-7.08 1989) okresu pomiarów przebieg tem-
peratury riie wykazywał wyraźnego trendu. Srednie dobowe oscylowały wokół 
przeciętnej za ten okres (5,0 °C} i mieściły się w zakresie od 3,6 oc do 7,8 °C. 
Od 7 sierpnia, w którym wystąpiła najwyższa temperatura maksymalna 
w całym sezonie letnim (l1,5°C), następował systematyczny spadek tem-
peratury aż do ujemnych wartości średnich dobowych na przełomie sierpnia 
i września (tab. l, rys. 2). Najniższe minimum zmierzono l września (-3,8 °C}, 
po czym zanotowano nieznaczny wzrost temperatury trwający niemal do końca 
okresu pomiarów. Tak więc amplituda absolutna temperatury za ten okres 
wyniosła 15,3 °C. Srednie temperatury ekstremalne odmaczały się oczywiście 
mniejszą rozpiętością (2,6 oc i 5,4 °C}, stąd też średnia amplituda dobowa 
wyniosła tylko 2,8 °C. 
Rozkład częstości temperatury powietrza (rys. 3) wg 4 pomiarów ter-
minowych w przedziałach co l oc jest asymetryczny (asymetria lewa). Zadecy-
dowały o tym ujemne temperatury z przełomu sierpnia i września. Najczęściej 
występowała temperatura w przedziale 4-6 oc (około 40% wszystkich pomiarów). 
Sredni przebieg dobowy temperatury powietrza został opracowany na 
podstawie rejestracji termograficznej. Ze względu na różne momenty wy-
stępowania minimów i maksimów temperatury w poszczególnych dniach, jej 
średni przebieg dobowy (rys. 5) wykazał amplitudę zaledwie l °C, a więc 
znacznie mniejszą niż wynika to z obliczeń na podstawie codziennych wskazań 
termometrów ekstremalnych. Sredilie godzinne wartości temperatury powietrza 
wahały się od 3,3°C (o godz. 02 i 04-05 LMT) do 4,4°C (w godz. 13-17 LMT). 
W przebiegu tym widoczna jest wyraźna asymetria w stosunku do południowej 
kulminacji Słońca, przy czym temperatura w porze popołudniowej jest wyższa 
niż przed południem. 
vnLGOTNOSćPOvnETRZA 
Cechą charakterystyczną klimatu K.affioyry, podobnie jak całego wybrzeża 
Spitsbergenu, jest wysoka wilgotność względna powietrza. Srednie dobowe tego 
parametru wahały się w okresie pomiarów c:>d 60% do 98% (tab. l, rys. 2). 
Tylko w 7 dniach (11,3%) była ona niższa od 80%. NaJv(iększą suchością 
powietrza odznaczał się koniec okresu pomiarów, tj. początek: września. Można 
zauważyć, że wyższa od średniej wilgotność względna występowała głównie 
przy adwekcji powietrza z kierunków ze składową południową, natomiast 
niższa od średniej przy adwekcji z północy. 
Srednie dobowe ciśnienie pary wodnej 1Jllieniało się w zakresie od 3,8 do 9,6 
hPa. Jego przebieg z dnia na dzień dobrze koreluje z przebiegiem temperatury 
powietrza (rys. 2). Wartości dobowe niedosytu wilgotności wahały się od 0,1 do 
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Rys. 2. Przebieg elementów- meteorologiemych na RówniiUe Kaffioyra 
w okresie 8.07 - 7.09.1989 r. 
. Fig. 2. A course of meteorological elements on the Kaffi6yra Plain in the 












Rys. 3. Częstość(%) kierunków wiatru i ciszy (C) oraz średnia prędkość wiatru (m/s) wg kierunków 
na Równinie Kaffioyra w okresie 8.07 - 7.®.1989r. 
Fig. 3. A frequency (%) of wind directions and calm (C) as wełl as mean wind velocity (m/s) 
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Rys. 4. Częstość(%) średniej dobowej temperatury powietrza na Równinie Kaffioyra w okresie 
8.07 - 7.®.1989 r. 
Fig. 4. A frequency .(%) of mean daily air temperature aa:ording to t• C intervals on the Kaffioyra 
Plain in the period since 8th July to 7th September 1989. 
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2,9 hPa, lecz tylko w 4 dniach były one ~ 2,0 hPa. Przeważały wartości 
z przedziału 0,2-1,0 hPa. 
Uśrednione przebiegi dobowe omawianych parametrów wilgotności od-
znaczały się małymi amplitudami (rys. 5). Srednie godzinne wartości ciśnienia 
pary wodnej (e) wahały się od 7,1 hPa (w godz. 00-01 LMT) do 7,5 hPa (13), 
wilgotności względnej od 87% (14-17) do 91% {07), a niedosytu wilgotności od 
0,7 hPa {02-Q5) do 1,1 hPa (14 i 16-17). 
OPAD ATMOSFERYCZNY 
Sezon letni 1989 r. odznaczał się w regionie Kaffioyry częstymi, lecz mało 
wydajnymi opadami atmosferycznymi. O dużej częstości opadów świadczy m. 
m. wystąpienie 17-dniowego okresu (15-31.08) z codziennym opadem (co 
najmniej O,Omm). W całym okresie pomiarów (8.07-7.09.) było dni: 20 (32,2%) 
z opadem śladowym, 28 (45,2%) z opadem ~0,1 mm i 14 (22,6%) bez opadu. 
Maksymalny opad dobowy wyniósł zaledwie 3,9 mm, a łączna ich suma 40,3 
mm, tj. poniżej średniej z wszystkich 8 wypraw toruńskich. 
Inną cechą omawianego lata, pod względem opadowym, było wystąpienie już 
w końcu sierpnia (a więc podobnie jak w r. 1982) opadów śniegu i utworzenie na 
Kaffioyrze pokrywy śnieżnej. Przelotne opady śniegu z deszczem, a następnie 
śniegu zaczęły się w nocy 25/26 sierpnia, a całkowita pokrywa śnieżna 
ukształtowała się 28 sierpnia by w następnym dniu osiągnąć średnią grubość 13 
cm. Od l września pokrywa śnieżna podlegała, na skutek ocieplenia, stopniowej 
redukcji i np. 4 września zajmowała już tylko około 50% powierzchni Kaffioyry. 
WARUNKI POGODOWE SEZONU LETNIEGO 1989 R. 
NA TLE WARUNKÓW POGODOWYCH POPRZEDNICH WYPRAW 
Z analizy map synoptycznych (Europiischer Wetterbericht, 1989) wynika, 
że w sezonie letnim 1989 r. pogodę na obszarze Spitsbergenu kształtowały 
głównie układy cyklonalne. Wystąpiły one podczas około 2/3 wszystkich dni 
z okresu pomiarów (8.07-7 .09). Przewaga układów cyktonalnych spowodowała 
wystąpienie znacznego zachmurzenia, ożywionej wymiany poziomej powietrza 
oraz częstych, choć mało obfitych, opadów atmosferycznych. 
Porównanie średnich wartości elementów meteorologicznych ze wszystkich 
8 wypraw toruńskich na Kaffioyrę za ten sam okres 21.07-31.08 (tab. 3) 
wykazało, że sezon letni 1989 r. odznaczał się: l) zbliżonymi do średniej 
wieloletniej warunkami solarnymi, termicznymi i wilgotnościowymi, 2) pod-
wyższoną wietrznością, 3) niższą od średniej sumą opadów, 4) wczesnym 
wystąpieniem opadów śniegu i pokrywy śnieżnej. 
Spostrzeżenie o zbliżonej do średniej wieloletniej temperaturze lata 1989 r. 
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Rys. S. Średni pr:zzbieg dobowy temperatury powietrża (t), wilgotności względnej (0, ciśnienia pary 
wodnej (e)iniedosytu wilgotności (Ae)naRówniDieKaffioyra w okresie 8.07- 7.09.1989r. 
Fig. S. Mean daily courseil of air tanperature (t), relative humidity (f), water vapour pressure (e), 
and vapour pressure ddicit (Ae) in the period sinc:e 8th Juty to 7th September 1989. 
Tabela 3 - Table 3 
Średnie wartości wybranych elementów meteorologicznych z sezonu letniego 
(21.07 - 31.08) na Równinie Kaflioyra (NW Spitsbergen) 
Mean values of the chosen meteorological elements from the summer season 
21st luly - 31st August on the Kaffioyra Plain (NW Spitsbergen) 
----- ------------ ----- --------------------------- ------Rok c SS V T i Tmax Tmin Tmax T min f e p 
godz. abs. abs. 
Y e ar 0-10 houre % m/ e o c % hPa nm ----- ----- ----- --------------------------- ------1975 8,7 112,9 11,5 4,3 4,9 6,7 3,3 11,5 1,4 90 7,8 66,5 
1977* 8,7 146,6 15,9 3,2 5,0 7 , 0 3 , 5 13,5 0,6 89 7,8 44,4 
1978 8,8 119,9 12,2 4,6 4,7 6,3 3,1 10,0 0,7 90 7,7 44,2 
1979 7,3 28.1, 9 29 , 7 5,0 4,5 6,6 2,5 18,9 -0,5 90 7,6 17,7 
1980 9,1 90,9 9,3 5,5 4, 1 5,6 2,6 12,5 -0,8 89 7,3 108,0 
1982 8,8 91,3 9,3 4,2 . 3, 3 4,8 1,8 10,4 -4,2 88 6,8 54,5 
1985 7,2 309,5 32,2 3,2 5,4 6,9 4,0 16,0 0,9 89 8,1 13,9 
1989 8,3 203,0 20,7 5,0 4,0 5,5 2,6 11,5 -3,8 90 7,4 27,0 ----- ---- ----- --------------------------- --- ------1975-
1989 8,3 169,5 17,6 4,4 4,4 6,2 2,9 l8,9 -4,2 90 7,6 46,7 
----- ----- --------~------------------ ------
Objaśnienia: • - 21 .07 - 28.08, C - zachmurzenie, SS - usłonecznienie, v - prędkość wiatru, Ti - średnia dobowa temperatura powietrza, Tmax 
- średnia dobowa temperatura maksymalna, T min - średnia dobowa temperatura minimalna, Tmax abs. - absolutna temperatura maksymalna, 
Tmin abs. - absolutna temperatura minimalna, f - wilgotność względna, e - ciśnienie pary wodnej, P - opad atmosferyczny 
Key: • 21.07 - 28.08, C - cloudiness, SS - sunshine duration, v - wind velocity, Ti mean daily air temperature, Tmax - mean daily maximum 
temperature, T min - mean daily minimum temperature, Tmax abs. - absolute maximum temperature, T min abs. - absolute minimum temperature, 
f - relative humidity, e - water vapour pressure, P - atmospheric precipitation 
Tabela 4 - Table 4 
Średnie miesi~me temperatury powietrza (f) i aumy opadów atmosCerycmych (P) w Barentsburgu 
Mean monthly values of air tempeMture (f) aDd atmospheric precipitation totals (P) in Barentlburg 
·---------Okres Element 
Period Paramete 
----------1948-1988"' T c •c> 
1988/1989 
---------- --------


































































(około 80 km na SSE od K.affioyry). Z tab. 4 wynika, że omawiany sezon letni 
był na obszarze zachodniego Spitsbergenu poprzedzony bardzo mroźną zimą 
1988/1989. Wszystne 6 miesięcy z okresu od września 1988 r. do lutego 1989 
r. odznaczały się ujemnymi anomaliami termicznymi, największymi w grudniu 
(-8,5 °C) i listopadzie (-6,7°C}. Natomiast marzec miał temperaturę w pobliżu 
średniej wieloletniej, a kwiecień, maj i czerwiec wyróżniały się anomaliami 
dodatnimi. Już w kwietniu, jak wynika z codziennych danych z Barentsburga, 
było 5 dni z dodatnią średnią dobową temperaturą, 7 takich dni było w maju, 
a w czerwcu tylko w pierwszej pentadzie występowały ujemne średnie dobowe 
temperatury. Było to więc dość wczesne lato, co przy opadach zimowych 
w pobliżu normy stwarzało korzystne warunki termiczne do letniego odmarza-
nia gruntu. W dniu 8 lipca 1989 r., tj. w pierwszym dniu pomiarów 
meteorologicznych, głębokość odmarzania gruntu osiągnęła już 65 cm na 
równinie akumulacji brzegowej przy Stacji Naukowej UMK naKaffioyrze. Jest 
to największa miąższość warstwy odmarzniętej jaką w tym miejscu i w tym 
terminie 7mierzono w czasie 5 sezonów letnich z okresu 1979-1989 (Wójcik 
i in., 1990b). 
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SUMMAR Y 
Tbe meteorological investigations conducted in the summer season of 1989 
- during VIII Toruń Polar Expedition to Spitsbergen whicb was organized by 
Institute of Geograpby, Nicbolas Copernicus University of Toruń - were 
continuation and extention. of investigations made during the previous 
7 expeditions to Oscar II Land (1975, 1977-1980, 1982 and 1985). Tbe period of 
meteorological observation during eacb expedition was limited to tbe summer 
season. Tbe aim of these many year's investigations is recognition of Kaffióyra 
region mesoclimate togetber witb topoclim.atic differentiati~n as weB as 
provided meteorological data whicb are needed for other science disciplines 
sucb as glaciology, bydrology, geomorpbology, geocryology and botany. 
Tbe main meteorological observations during VIII Toruń Polar Expedition 
to Spitsb~rgen were conducted in Scientific Station of Nicbolas Copemicus 
University (ą>=78°41'N, l= ll0 5l'E, H= 11.5 m a.s.l.), placed in nortbem 
coastal part of Kaffióyra Plain. Tbe measurements were carried out four time 
aday(at Ol, 07,13 and 19 LMT)since 8thJuly to 7th Septernber 1989 i.e. 62days. 
Moreover, on tbe standard beight measurements of temperature, bumidity 
and precipitation were carried out on the Gnifjellet mountain and Waldemar 
Glacier. Along tbe proflle from sea to tbe front of the glacier extremal 
temperatuces were also measured at 0.2 m a.g.l. (fig. 1). In tbe paper we 
presented only tbe results of measurements made in the base station from 
standard beight i.e. 2 m a.g.l. 
Tbe results ofmeasurements from season of 1989 (table l and 2, figs. 2-4), 
were compared witb weatber conditions froni previous expeditions to Kaffióyra 
(table 3) as well as witb long-term values from Meteorological Station in 
Barentsburg (table 4). Tbe comparison shows that discussed summer season 
was cbaracterized by: 1/ solar, tbermic and bumidity conditions in tbe norm, i.e. 
near mean many years' values, 2/ an increased wind velocity, 3/ a precipitation 
belo w norm, 4/ an early occurrence of snowfall and snow cover ( since August 27). 
Tbe ailalysis of synoptic cbarts (Europaiscber Wetterbericbt, 1989) sbows 
that the weatber in Spitsbergen in the summer 1989 was govemed mainly by 
cyclones pattern. Tbeir frequency of occurrence were equal to c. 67%. 
